



A STUDY ON FUNCTIONAL ESTABLISHMENT OF RAILWAY STATIONS 






























































山陽本線 岡山～下関 82 2011年4月9日、10日




































































































































































福祉・交流 1 地域交流施設(*1) 18 3 21
2 高齢者・障害者施設(*2) 3 3
公共施設 3 資料館 1 1
22 3 25
旅行・交通 4 観光案内所 3 8 11
5 旅行会社 2 6 8
6 新幹線駅 10 10
駅関連 7 自転車管理事務所 1 1
6 24 30
金融・公安 8 ＪＡ 2 2
9 銀行(代理店） 2 2
10 銀行・郵便局 3 3
11 警察・交番 3 8 11
7 11 18
ｻｰﾋﾞｽ・ｵﾌｨｽ 12 ブライダルカウンター 1 1
13 サテライトオフィス 1 1
14 学習塾 1 1
15 ホテル 3 3
16 スクール・スポーツ 1 1
通信 17 携帯電話店 4 4
18 ケーブルビジョン 1 1
19 情報コミュニティ 1
1 12 12
医療薬品 20 クリニック・コンタクト 2 2
21 病院 1 1
22 薬局 5 4 9
美容衛生 23 エステ・美容 2 2
24 マッサージ店 2 3 5
25 美容室 2 2
26 理髪店 1 1
27 クリーニング 1 1
9 14 23
趣味・娯楽 28 書店 2 3 5
29 ビデオ屋 1 1
30 カメラ・写真 1 1
31 印鑑 1 1
32 100円均一 1 1 2
雑貨・ﾌｧｯｼｮﾝ 33 雑貨・アクセサリー店 3 3 6
34 眼鏡店 1 2 3
35 服飾店 3 3 6
36 花屋 2 3 5
13 17 30
土産直売 37 土産屋 4 6 10
38 直売所 2 2
39 小規模飲食料品店 5 10 15
40 Ｋｉｏｓｋ 3 11 14
41 スーパー 3 3
14 30 44
42 うどん屋 1 6 7
43 ラーメン屋 2 3 5
44 たこ焼き 1 3 4
45 パン屋 2 4 6
46 「ﾐｽﾀｰﾄﾞｰﾅｯﾂ」 1 1
喫茶 47 飲食・喫茶店 6 5 11
12 22 34
48 待合 94 82 176














































































1 ABCEFGHI1 14 BCGI 2
2 BCDEFGHI3 15 BGI 2
3 BCEFGHI1 16 CGI 1
4 BCFGHI1 17 EFGI 1
5 BEFGHI1 18 ABI 1
6 BGHI 4 19 ACI 1
7 AGHI 2 20 AEI 1
8 DGHI 1 21 AI 17
9 GHI 11 22 BI 3
10 ADGI 1 23 GI 22
11 ABGI 1 24 CI 3
12 BCDGI 3 25 EI 2
13 CDEGI 1 26 I 99 
 






























































Ⅰ - ◎ ○ - ○ ◎ ◎ ◎ ◎ 7
Ⅱ - - - ◎ ◎ ◎18
Ⅲ △ ○ ○ △ △ - ◎ ◎ 12
Ⅳ ◎ - - - ◎20
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 ① 非市街化地区：農漁集落での立地が多い。 
 ② 一方向市街地：農漁集落に次いで市街地での立地が多い。 
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橋上型 倉吉駅 2011年8月3日　 18：00～19：00
高架下型 出雲市駅 2011年7月28日　18：00～19：00





















































































































































































































































　2000～4999人 ◎ 　販売中心型 ◎　一方向市街地
　5000～9999人 ○ 　飲食・販売型 △　裏表市街地 △




　500～999人 △ 　待合付加機能型 ◎
　1000～1999人 △ 　福祉公共型 △ 　非市街化地区
　2000～4999人 ◎ 　販売中心型 △　一方向市街地 △
　5000～9999人 ○ 　飲食・販売型 △　裏表市街地 ◎






　2000～4999人 △ 　販売中心型 ◎　一方向市街地
　5000～9999人 ○ 　飲食・販売型 △　裏表市街地 △
山陽:5駅 山陰:2駅 　10000人以上 ◎ 　多機能複合型 ◎ 　市街化地区 ◎
５号地上型 　100人未満 ○ [飲食販売または待合付加]
　100～499人 △ 　待合型 △
　500～999人 ○ 　待合付加機能型 ◎
　1000～1999人 ○ 　福祉公共型 △ 　非市街化地区 △
　2000～4999人 ○ 　販売中心型 △　一方向市街地 ○
　5000～9999人 ○ 　飲食・販売型 ◎　裏表市街地 ◎
山陽:25駅 山陰:17駅 　10000人以上 　多機能複合型 　市街化地区 △
３号地上型 　100人未満 ◎ [　待　合　]
　100～499人 ◎ 　待合型 ◎
　500～999人 ○ 　待合付加機能型 △
　1000～1999人 △ 　福祉公共型 △ 　非市街化地区 ◎
　2000～4999人 △ 　販売中心型 　一方向市街地 ○
　5000～9999人 　飲食・販売型 　裏表市街地 △
山陽:25駅 山陰:57駅 　10000人以上 　多機能複合型 　市街化地区
小規模地上型 　100人未満 ◎ [　待　合　]
　100～499人 ○ 　待合型 ◎
　500～999人 △ 　待合付加機能型
　1000～1999人 　福祉公共型 　非市街化地区 ◎
　2000～4999人 　販売中心型 　一方向市街地 ○
　5000～9999人 　飲食・販売型 　裏表市街地
山陽:1駅 山陰:13駅 　10000人以上 　多機能複合型 　市街化地区 △
ホーム単独型 　100人未満 ◎ [　待　合　]
　100～499人 ○ 　待合型 ◎
　500～999人 　待合付加機能型
　1000～1999人 　福祉公共型 △ 　非市街化地区 ◎
　2000～4999人 　販売中心型 　一方向市街地
　5000～9999人 　飲食・販売型 　裏表市街地 ○
山陽:無し 山陰:10駅 　10000人以上 　多機能複合型 　市街化地区
凡例　　乗車数,設置機能,立地、内記号　　　◎：該当事例が最も多い　　○：◎に続き事例が多い　　△：○に続き事例が見られる　無印：該当なし又は１例
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